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A casa localizada em Seminario número um foi o local da primeira Universidade 
do México, em 1553
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4I]JQKIKQ~VLMTXZQUMZMLQÅKQWY]MWK]X~TI:MIT
=VQ^MZ[QLILLM5u`QKWM[]V\MUIY]MU]aXZWV\W
N]MWT^QLILWXWZ TIXZWXQIKWZXWZIKQ~VIKILuUQKI
,M\ITUIVMZIY]MaIMVMT[QOTWXVIIN]MWJRM\WLM
QV^M[\QOIKQWVM[ZMITQbILI[XWZLQ[\QV\W[MZ]LQ\W[VW-
^WPQ[XIVW[-TKZWVQ[\I 2]IVLM/ZQRIT^I !  el 
MZ]LQ\W+IZTW[LM;QOMVbIa/~VOWZI!MTZMK-
\WZ5IZKMTQVWLM;WTy[a0IZW !I[yKWUW]V
LM[KWVWKQLWI]\WZ trataron de establecer la ubica-
KQ~VLMTI[XZQUMZI[M[K]MTI[]VQ^MZ[Q\IZQI[
4IK]M[\Q~V[QVMUJIZOWVWX]LW[MZZM[]MT\Ia
[MKWV^QZ\Q~MV]VLMJI\MY]M[MPIXZWTWVOILWPI[\I
V]M[\ZW[ LyI[ ,M[\IKILW[ PQ[\WZQILWZM[ KWUW )TI-
UnV  /IZKyI1KIbJITKM\I 6QKWTn[:IV-
OMT!5IV]MT<W][[IQV\!!)TJMZ\W5IZyI
+IZZM}W!/MWZOM3]JTMZ ! a-LU]VLW
7¼/WZUIVPQKQMZWV[][IXWZ\IKQWVM[MVMT[Q-
OTWXX [QV TWOZIZ]Vu`Q\WLMÅVQ\Q^W)KWUQMVbW[
LMT[QOTWXXITIK]M[\Q~V^WT^Q~I[MZXTIV\MILIXWZ
+ZQ[\QVI :I\\W  Y]QMV MV \WVW LM PQX~\M[Q[
X]JTQK~]VIZ\yK]TWY]M[M[]U~ITI[XZWX]M[\I[LM
+IZZM}Wa3]JTMZ
El autor anónimo de la “Disertación sobre el sitio 
LMTI:MIT=VQ^MZ[QLILLM5u`QKWºVW[ILMTIV\IJITW
Y]MKWVÅZUIZWV\WLW[TW[PQ[\WZQILWZM[[]J[QO]QMV-
\M[Y]MMVMTIZKPQ^WLMTIIV\QO]I=VQ^MZ[QLILLM
5u`QKWVW[MMVKWV\ZIJILWK]UMV\IKQ~VY]MX]LQM-
ZIM[\IJTMKMZTITWKITQbIKQ~VLMIY]MTXZQUMZMLQÅKQW
LMTI[M[K]MTI[8WLMUW[LMKQZMV\WVKM[Y]MTW[PQ[-
\WZQILWZM[KWV\MUXWZnVMW[LQ[X][QMZWVLMLW[N]MV-
\M[Jn[QKI[XIZI\ZI\IZLM]JQKIZTI[XZQUMZI[M[K]MTI[
]VQ^MZ[Q\IZQI[UM`QKIVI[I[IJMZTW[LQnTWOW[TI\QVW[
M[KZQ\W[XWZ.ZIVKQ[KW+MZ^IV\M[LM;ITIbIZ 
X]JTQKILW[XWZXZQUMZI^MbMVaMTUIXILMTI
KQ]LIL LM5u`QKW NMKPILW PIKQI  <W][[IQV\
!!"4W[LQnTWOW[N]MZWVM[KZQ\W[WZQOQVITUMV\M
MVTI\yVaI]VY]MK]MV\IVKWVLQ^MZ[I[MLQKQWVM[TI
\ZIL]KKQ~VUn[]\QTQbILIM[TILM/IZKyI1KIbJITKM\I
;WV\ZM[TW[Y]M\ZI\IVIKMZKILMTIKQ]LILLM5u`Q-
KWa[][ITZMLMLWZM[4ILM[KZQXKQ~VY]MPIKMVM[LM-
\ITTILIa[]M`IK\Q\]LV]VKIPI[QLWX]M[\IMVL]LI
XWZTW[PQ[\WZQILWZM[8WZ[]XIZ\MMTUIXILM
M[]VIN]MV\MY]MN]M]\QTQbILIXWZ+IZZM}Wa3]JTMZ
para tratar de determinar la ubicación de las prime-
ZI[M[K]MTI[4ILQNMZMVKQI\MUXWZITMV\ZM]VIN]MV-
\MaW\ZIVWXIZMKQ~M[XMKQITUMV\MOZI^MXIZI\ITM[
PQ[\WZQILWZM[# MV \IV\WY]M7¼/WZUIV ZMKWUMVL~
\MVMZXZMKI]KQ~V7¼/WZUIV";WJZMM[\M
UIXI^WT^MZMUW[Un[ILMTIV\M
8WZIPWZIaMVI\MVKQ~VITW[ZM[]T\ILW[LMTIPQ[-
\WZQWOZINyI IV\MZQWZ XWLMUW[ ZM[]UQZ Y]M [M PIV
I^MV\]ZILW \ZM[ [Q\QW[ XIZI TI ]JQKIKQ~V LM TI[ XZQ-
UMZI[M[K]MTI[]VQ^MZ[Q\IZQI[4IXZQUMZIIXWaILI
XWZ;QOMVbIa/~VOWZI)TIUnVa/IZKyI1KIbJIT-
KM\IM[\IJTMKM]VIKI[I]JQKILIMVTIM[Y]QVILMTI[
IK\]ITM[ KITTM[ LM;MUQVIZQW a5WVMLI4I [MO]V-
LIXZWX]M[\IXWZ+IZZM}W3]JTMZa:I\\WM[\IZyI
MV TI XTIbI IT VWZM[\M LM TI KI\MLZITA TI \MZKMZI
7/WZUIVY]QMVVW \QMVML]LILMY]MMTMLQÅKQW
M[\IZyI[WJZMTIKITTMLM;MUQVIZQWLQKMY]M¹IVXW-
LZyIXMV[IZ[MIZM[MZ^ILM]VIQVLIOIKQ~VUQV]KQW-
[IY]MTIXZQUMZI=VQ^MZ[QLILM[\]^WMVTIM[Y]QVI
LMTI[KITTM[LM;MUQVIZQWa/]I\MUITILWVLMIPWZI
[MILUQZIVTI[Z]QVI[LMT\MUXTWLM0]Q\bQTWXWKP\TQº
7/WZUIV"
-V M[\M \ZIJIRW ^WT^MUW[ V]M^IUMV\M IT \MUI
XWZY]M MV TW[ I}W[ ZMKQMV\M[ [M X][W I LQ[XW[QKQ~V
LMTXJTQKW]VIV]M^IN]MV\MY]MIXWZ\IIZO]UMV\W[
QUXWZ\IV\M[XIZI[W[\MVMZY]MTIXZQUMZI[MLMLMTI
=VQ^MZ[QLILMVM[\]^WMVTIIK\]ITKITTMLM;M-
UQVIZQWVUMZWM[Y]QVIKWV5WVMLI#MTUQ[UW
[Q\QWY]MIPWZIWK]XITIKI[ILMTI]VQ^MZ[QLILY]M
ITJMZO~IT8ZWOZIUI=VQ^MZ[Q\IZQWLMM[\]LQW[[WJZM
TI+Q]LILaY]MXZ~`QUIUMV\MIJZQZn [][X]MZ\I[
XIZIUW[\ZIZTIM`XW[QKQ~VXMZUIVMV\M¹4I=VQ^MZ-
[QLILPWaº
+WV^QMVMIKTIZIZY]MTIUIaWZXIZ\MLMTW[I]\WZM[aTI[WJZI[KQ\ILI[[WVIV\MZQWZM[ITI[NMKPI[ZMNMZQLI[X]M[M[\IUW[]\QTQbIVLW
ediciones recientes. 
-T\M`\WLMM[\MLM[KWVWKQLWI]\WZ[MTWKITQbIMVTI6M\\QM4MM*MV[WV4QJZIZaLMTI=VQ^MZ[QLILLM<M`I[JIRWMT\y\]TWLM¹,Q[MZ\I-
KQ~V[WJZMMT[Q\QWLMTI:MIT=VQ^MZ[QLILLM5u`QKWº
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4IN]MV\MITIY]MIT]LQUW[M[]VUIXILMTIKQ]-
LILLM5u`QKWMTIJWZILWPIKQILWVLMIXIZM-
KMU]aLM\ITTILIUMV\MMTKMV\ZWPQ[\~ZQKWaTIXTIbI
KMV\ZIT-[\MUIXI[MKWV[MZ^IMVTI=VQ^MZ[QLILLM
=XX[ITI;]MKQIXWZ TWY]M[MKWVWKMKWUWUIXI
LM=XX[ITI0I[QLWZMKWV[\Z]QLWXIZIXZWL]KQZ]V
NIK[yUQTLQOQ\ITY]MM[\nILQ[XW[QKQ~VLMTXJTQKWMV
^IZQW[[Q\QW[_MJLM[LM8WZMRMUXTWTILQZMK-
KQ~VLMTIJQJTQW\MKILQOQ\ITU]VLQITM["P\\X"___
_LTWZOM[Q\MU
;Q[MKWV\ZI[\IM[\IN]MV\MZMVW^ILIKWVTIW\ZIKTn-
[QKIXIZILQ[K]\QZMT\MUILMTXZQUMZ[Q\QWY]MWK]X~
TI]VQ^MZ[QLIL TW[Diálogos latinos, escritos por Fran-
KQ[KW +MZ^IV\M[ LM ;ITIbIZ a X]JTQKILW[ MV 
[M \MVLZnVLW[ N]MV\M[ KWV\MUXWZnVMI[I TI N]VLI-
KQ~V LM TI =VQ^MZ[QLIL 4I KWUXIZIKQ~V ILMUn[
LMU]M[\ZIY]MIUJI[ N]MV\M[KWVK]MZLIVXMZNMK\I-
UMV\MMV\ZM[yXWZTWK]IT[M^ITQLIVU]\]IUMV\Ma
LMU]M[\ZIVY]MLIVK]MV\ILMTIZMITQLILLMTI\ZIbI
LMTIKQ]LILLM5u`QKWMV\ZMa-[\I[NM-
KPI[[WVMTM[XIKQW\MUXWZITMVMTY]MTI=VQ^MZ[QLIL
IJZQ~[][X]MZ\I[MTLMR]VQWLM
,W[ ZMNMZMVKQI[ LM TW[ ,iálogos LM +MZ^IV\M[ LM
;ITIbIZ JI[\IVXIZIKWUXZWJIZY]M TI=VQ-
^MZ[QLILWK]X~]VMLQÅKQWY]MM[\IJIMV\ZM TI[IK-
\]ITM[ KITTM[ LM5WVMLI ;MUQVIZQW a /]I\MUITI
MTY]MIXIZMKMKTIZIUMV\MLQJ]RILWMVMTUIXILM
=XX[ITIQUIOMV"
4IPQ[\WZQILMTXZWaMK\WLMZMK]XMZIKQ~VLMTUIXIMVP\\X"[a[\MU[WNZMXZM[MV\I\QWV]QIPÅUIXGWNGUM`QKWXZWRMK\KWV[]T\ILI
MT!LMR]TQWLM
Imagen 1. Mapa de Uppsala
Sitio desde donde 
hablan en 2). En 
esa esquina Tacuba 
cambiaba de nombre 
y cruzaba con 
Seminario.
Sitio desde donde 
hablan en 1)
Arzobispado
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 -V]VUWUMV\WLM[],QnTWOWXWZMT QV\MZQWZ
LM TI KQ]LIL+MZ^IV\M[ [Q\II [][ \ZM[LQITW-
OIV\M[NZMV\MITXITIKQWIZbWJQ[XIT]JQKILWMV
TIIK\]ITKITTMLM5WVMLIaKWTQVLIV\MKWVMT
MLQÅKQW LM ;MUQVIZQW VUMZW ]VW ,M[X]u[
LMLM[KZQJQZMTMLQÅKQW+MZ^IV\M[X][WMV^Wb
LM)TNIZW MT M`\ZIVRMZWY]M ZMKWZZM TI[ KITTM[
TI [QO]QMV\MXZMO]V\I"¹XMZW[QV [ITQZLMM[\I
UQ[UIIKMZI§Y]uM[IY]MTTIKI[IT\QUIR]V\W
ITIXTIbIILWZVILIMVIUJW[XQ[W[XWZMTTILW
LMT XWVQMV\M KWV \IV\I[ a \IV OZIVLM[ ^MV\I-
VI[aLMTI[Y]MWQOW[ITQZ^ WKM[KWUWLMOMV\M[
Y]M OZQ\IV'º+MZ^IV\M[ LM ;ITIbIZ " 
a TW[ TWKITM[KWV\M[\IVY]MM[ TI]VQ^MZ[QLILa
Y]QMVM[ OZQ\IV [WV TW[XZWNM[WZM[-VMTUIXI
LM=XX[ITI[MX]MLM^MZKTIZIUMV\MY]MTIVQ-
KIKI[IY]MLM[LMMTIZbWJQ[XILWM[\IJI[WJZM
TIIKMZIPIKQITIXTIbIM[TIY]MPWaM[\nMVTI
M[Y]QVILM;MUQVIZQWa5WVMLIa[MM`\QMVLM
PI[\ITWY]MN]M/]I\MUITI
5n[ILMTIV\M]VWLMTW[TWKITM[LQKM"
+WV\MUXTILM[LMIY]yK]nVIVKPI[aTIZOI[[WVTI[
LW[KITTM[Y]MMVM[\MT]OIZ[MKZ]bIV4ILM<IK]-
JIY]MXQMZLMIY]y []VWUJZM^I [QO]QMVLW TI Ty-
VMIZMK\ILMTKIVITPI[\ITINWZ\ITMbIY]MTTIUIUW[
)\IZIVbIVI[ CIK\]ITUMV\M;IV4nbIZWEa \IV\W [M
ITIZOIY]MVQKWVWRW[LMTQVKMX]MLM^uZ[MTMMTÅV
-[\IW\ZIVWUMVW[IVKPIaTIZOIY]MKWZZMXWZTI
XTIbI LMTIV\M LM TI=VQ^MZ[QLIL a LMT XITIKQW LMT
UIZY]u[CPWa8ITIKQW6IKQWVITEaXI[IVLWXWZ]V
X]MV\MLMJ~^MLI[MXZWTWVOIPI[\IU]KPWUn[ITTn
LMT PW[XQ\IT LMTUIZY]u[ C0W[XQ\IT LM 2M[[E +MZ-
^IV\M[LM;ITIbIZ" 
-VMTUIXILM=XX[ITI[MWJ[MZ^IXMZNMK\IUMV\M
el cruce de las dos principales calles de la ciudad de 
5u`QKWMV"]VIMZI<IK]JIY]M[MXZWTWVOI-
JI[QVQV\MZZ]XKQ~VPI[\IMUXI\IZKWVTIIK\]ITKI-
TTMLM:MXJTQKILM/]I\MUITIaW\ZIMZI]VIKITTM
KWV\QV]I NWZUILIXWZ TWY]MPWa [WV TI[ KITTM[LM
8QVW;]nZMb;MUQVIZQWa:MXJTQKILM)ZOMV\QVI
4I=VQ^MZ[QLILM[\IJIMV\WVKM[MVMTKZ]KMLMIU-
JI[KITTM[Y]MPWaVWM`Q[\MX]M[IUJI[M[\nV QV\M-
ZZ]UXQLI[ XWZ TI+I\MLZIT a XWZ MT<MUXTW5IaWZ
-V\WLWKI[WWK]XIJI]VXZMLQWOZIVLMWXIZ\MLM
uTY]MQZyILM[LMTIIK\]ITKITTMLM/]I\MUITIPI[\I
5WVMLIKWVNZMV\MPIKQIM[\IT\QUIaKW[\ILWPIKQI
;MUQVIZQW>ITMTIXMVI[M}ITIZIY]yY]M7¼/WZUIV
ILUQ\Q~Y]MMTMLQÅKQWXWLZyIM[\IZMVTIM[Y]QVILM
/]I\MUITIa;MUQVIZQWXMZWVWQUIOQV~Y]MXWLyI
M`\MVLMZ[MLM[LM/]I\MUITIPI[\I5WVMLI-TMLQÅ-
KQWMV\WVKM[M[\IJIMVTIUQ[UIIKMZIY]MMTIZbWJQ[-
XILWM[LMKQZMV5WVMLIMVMTXZMLQWUn[KMZKIVW
I TI XTIbI a XWZ W\ZW TILW LIJI I TI KITTM Y]MLM-
UIZKIJITIXTIbIITWZQMV\MPWaTIKITTMLM;MUQVIZQW
Y]MMVIY]MTMV\WVKM[[MXZWTWVOIJIPIKQIMTVWZ\Ma
PIKQIMT[]Z-TMLQÅKQWM[\nXMZNMK\IUMV\MLM[KZQ\WMV
MTUIXILM=XX[ITIa[MKWZZM[XWVLMKWVTI[LM[KZQX-
KQWVM[LM+MZ^IV\M[LM;ITIbIZQUIOMV
+WUW [M PI LQKPW IV\M[ TW[ QV^M[\QOILWZM[ Y]M
PIV K]M[\QWVILW Y]M TI XZQUMZI =VQ^MZ[QLIL LM
5u`QKW WK]X~ TI M[Y]QVILM5WVMLI a;MUQVIZQW
[MKMV\ZIZWVMV]VUIXILMTIXTIbIUIaWZY]MPI
[QLWNMKPILWMV<W][[IQV\!!"-TUIXI
\QMVM]VMLQÅKQWMVMTTILWVWZ\MLMTIXTIbIY]MLQKM"
¹u[\I[[WVTI[M[K]MTI[º;QVMUJIZOWMTNIK[yUQTLQ-
OQ\ITLMTUIXILM=XX[ITIKWV\ZI[\ILWKWVTW[LQn-
TWOW[LM+MZ^IV\M[VW[XMZUQ\MKWUXZMVLMZY]MM[M
UIXILMM[QUXZMKQ[WX]M[LM[XTIbIMTXZMLQW
LMTI=VQ^MZ[QLILITUMLQWLMTIXTIbIaMTLMTIZbW-
JQ[XILWTWPIKMKWQVKQLQZKWVTI[+I[I[LMT5IZY]u[
Y]M [MZ^yIVLM8ITIKQW:MIT-T KZ]KM LM TI[ KITTM[
LM<IK]JIa;MUQVIZQW:MXJTQKILM)ZOMV\QVIY]M
[M}ITI+MZ^IV\M[MV[][DiálogosY]MLIMV\ZMTI=VQ-
^MZ[QLILaMTIZbWJQ[XILWTWY]MVWKWVK]MZLIKWV
TI ZMNMZMVKQIY]M M`X][QUW[ MV MT X]V\W LMY]M
TI=VQ^MZ[QLIL a ;MUQVIZQW M[\IJIV KWV\QO]W[ -V
KIUJQWMVMTUIXILM=XX[ITI\WLI[TI[LM[KZQXKQW-
VM[LM+MZ^IV\M[LM;ITIbIZKWQVKQLMV[QVKWV\ZILQK-
KQ~VITO]VIaXMZUQ\MV]JQKIZMT[Q\QWLMTIXZQUMZI
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]VQ^MZ[QLILMV5WVMLIa;MUQVIZQW:MXZWL]KQUW[
IKWV\QV]IKQ~VMTUIXILM
-TUIXILMM[MTY]MPI[QLW][ILWXWZTW[QV-
^M[\QOILWZM[Y]MK]M[\QWVIZWVMT[Q\QWXIZITIXZQUMZI
]VQ^MZ[QLILMV;MUQVIZQWa5WVMLI;QVMUJIZOW
M[\I V]M^I QVNWZUIKQ~V LMU]M[\ZI Y]M MTUIXI LM
aTI[QV\MZXZM\IKQWVM[Y]M[MJI[IZWVMVuTM[\nV
MZZILI[aVWQV^ITQLIVTIKWVKT][Q~VI}MRILM/IZKyI
1KIbJITKM\ILMY]MTIXZQUMZI=VQ^MZ[QLILLM5u`Q-
KWM[\]^WMVMTT]OIZLWVLMPWaM[\nMTMLQÅKQWLMTI
KITTM;MUQVIZQWVUMZW]VW
)[yMVMT[QOTWXXIaOZIKQI[ITW[I^IVKM[\MKVW-
T~OQKW[XWLMUW[M[\IJTMKMZKWVUIaWZXZMKQ[Q~VY]M
TI[KWVKT][QWVM[LMT[QOTWXIX acerca de la ubicación 
LMTXZQUMZMLQÅKQWLMTI:MIT]VQ^MZ[QLILLM5u`QKW
eran acertadas. 
Imagen 2: Ediﬁcio que ocupó la Universidad. Detalle del mapa de Uppsala
“¿Qué ediﬁcio es ése con tantas y tan grandes ventanas 
arriba y abajo, que por un lado da a la plaza, y por el 
frente a la calle pública, en el cual entran los jóvenes 
ya de dos en dos, ya como si fueran acompañando a un 
maestro por honrarle, y llevan capas largas y bonetes 
cuadrados metidos hasta las orejas?”
“Ancho es, por cierto, el zaguán, y muy espaciosos los 
corredores de abajo”
“Para el número y concurrencia de estudiantes tiene 
bastante amplitud el patio; y por este lado izquierdo hay 
espacio sobrado para cuadrar el ediﬁcio, igualando el 
lado derecho…”(Cervantes de Salazar, 2001: 4 y 5).
Imagen 3. Mapa de 1562
En el mapa de Uppsala, que concuerda planamente con 
las descripciones de Cervantes de Salazar, no hoy más 
que un pequeño ediﬁcio en el lado norte de la plaza 
sobre la calle de Guatemala, pero que no se podría ver 
desde el arzobispado. En el mapa se ve el cruce de las 
dos calles anchas que señala Cervantes de Salazar, pero 
el ediﬁcio último en este mapa no es la Universidad 
sino el arzobispado. Es decir, el mapa no coincide 
plenamente con la descripción de Cervantes, como si 
lo hace -insistimos- el de Uppsala. Por tanto, y después 
de un estudio detallado de ambos mapas y del texto de 
Cervantes, es claro que en este mapa de 1562 tanto el 
ediﬁco de las escuelas como el del arzobispado están 
desplazados hacia la Izquierda.
Aquí dice: “estas son las escuelas”
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